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②虽然有学者认为规范( norm) 与规则( rule) 有所区别( 可参见［奥］凯尔森:《法与国家的一般理论》，中国





























































































本书编写组:《法理学》，人民出版社、高等教育出版社 2010 年版，第 40 页。
除前引作品外，持类似认识的还有谢晖、陈金钊:《法理学》，高等教育出版社 2005 年版，第 90 － 94 页; 徐
显明主编:《法理学教程》，中国政法大学出版社 1999 年版，第 219 页; 孙国华主编:《法理学教程》，中国
人民大学出版社 1994 年版，第 355 页; 等等。
Ｒ． Dworkin，Is Law a System of Ｒules? in Ｒonald Dworkin ed． ，The Philosophy of Law，Oxford: Oxford Uni-
versity Press，1977，pp． 45 － 47．
具体内容是:“对不能发射制式弹药的非制式枪支，按照《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》( GA /T
718—2007) 的规定，当所发射弹丸的枪口比动能大于等于 1． 8 焦耳 /平方厘米时，一律认定为枪支”，有
人戏称，按照该规定，一个成年人拿一根筷子向他人投掷，就相当于放了一枪。








































































周赟:《非典型与典型案件: 术语、成因及其关系》，《中国法学》2015 年第 5 期。
中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》，商务印书馆 2005 年版，第 836 页。
此处之所以用“行动”( act) 一词，是因为本文所讨论的判断、主张、行为基本符合社会学中关于“行动”的
界定。按照社会学，所谓行动，在逻辑上包含四个要件: ( 1 ) 一个当事人，即行动者; ( 2 ) 具有主观之目
的; ( 3) 行动总是处于一定的社会条件中，并通过某些手段、渠道表现出来; ( 4) 前三个因素间存在内在















































































法的本质》，《哲学研究》2014 年第 6 期。
从某种程度上讲，这种改造有可能是浅表
















































































四川省泸州市中级人民法院民事判决书［( 2011) 泸民终字第 621 号］。
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2003 年版，第 246 页。
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B． S． Markesinis，Learning From Europe and Learning in Europe，in B． S． Markesinis ed． ，The Gradual Con-


























































































库恩( Thomas S． Kuhn) 在谈及科学革命时







































Brown v． Allen，344 U． S． 443，540( 1953) ，quoted in Kermit Ｒoosevelt Ⅲ，The Myth of Judicial Activism:
Making Sense of Supereme Court Decisions，New Haven and London: Yale University Press，2006，p． 24．
［美］库恩:《科学革命的结构》，北京大学出版社 2003 年版，第 5 页。
［美］帕森斯:《社会行动的结构》，译林出版社 2012 年版，第 491 页。
